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Claims for additional preliminaries cost due to project prolongation is 
actually a part of loss and/or expense claim. The principle governing this claim was 
established in Hadley v Baxendale (1854) which provides that the party who suffers 
direct and reasonably foreseeable costs entitled to damages. This principle has been 
adopted in most of the standard forms of contract in Malaysia. As required by the 
contractual provisions such as in the PWD 203A (Rev. 2010/1), PAM Contract 2006, 
CIDB Form 2000 and IEM Form 1989, the contractor‟s entitlement to loss and/or 
expense is limited to selected delaying events. In addition, the submission of claim 
must be made in specific time period as provided in the contract. There are cases 
when everything else was in order, the contractor was denied a claim due to his own 
failure to abide by the procedural requirement for submission of claim. The heads of 
claim under the loss and/or expense generally can be grouped under seven categories 
i.e. additional expenditure, interest and financing charges, loss of productivity, 
inflationary cost increase of materials and labour, site overheads or preliminaries, 
offsite or head office overheads and loss of profit. The objective of this research is to 
determine the preliminaries items that are considered and recommended for payment 
by contract administrators in claims for additional prolongation costs in the 
Malaysian construction industry. As a general guide, a possible list of claimable 
preliminaries items established from this study may be useful to contractors in their 
submission of loss and/or expense claims due to project prolongation in the future. It 
is also beneficial to contract administrators to learn how others evaluate the claims 
and thus, able to improve themselves on the way loss and/or expense being evaluated 













Tuntutan untuk kos tambahan bagi kerja-kerja awalan atau “preliminaries” 
disebabkan lanjutan tempoh siap projek merupakan sebahagian daripada tuntutan 
untuk kos kerugian dan/atau perbelanjaan (“loss and/or expense”). Prinsip asas 
berkaitan tuntutan ini telah diputuskan dalam Hadley v Baxendale (1854) dimana 
pihak yang menanggung kerugian secara langsung dan boleh dijangkakan (semasa 
perlaksanaan kontrak), layak untuk membuat tuntutan terhadap kos tambahan yang 
ditanggungnya. Kini, prinsip ini telahpun digunapakai dalam kebanyakan borang 
kontrak piawai di Malaysia. Sepertimana diperuntukkan di dalam kontrak seperti 
Borang PWD 203A (Rev. 2010/1), PAM Contract 2006, CIDB Form 2000 dan IEM 
Form 1989, kontraktor adalah layak untuk menuntut  kos kerugian dan/atau 
perbelanjaan tertakluk kepada  sebab-sebab kelewatan yang tertentu. Sebagai 
tambahan, tuntutan mestilah dikemukakan dalam tempoh masa tertentu seperti yang 
diperuntukkan olek kontrak. Terdapat kes dimana tuntutan kontraktor ditolak 
disebabkan kegagalan mematuhi kehendak prosedur membuat tuntutan.  Secara 
umumnya, tuntutan untuk kos kerugian dan/atau perbelanjaan bolehlah diletakkan 
dalam tujuh kategori iaitu perbelanjaan tambahan, caj faedah dan kewangan, 
kehilangan produktiviti, kenaikan kos bahan binaan dan buruh, „overhead‟ di tapak 
bina ataupun kerja-kerja awalan, „overhead‟ luar tapak bina atau ibu pejabat dan juga 
kehilangan keuntungan. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan item kerja-
kerja awalan yang diambil kira dan disyorkan untuk bayaran oleh pentadbir kontrak 
dalam tuntutan untuk kos berkaitan lanjutan masa projek dalam industri pembinaan 
di Malaysia. Sabagai panduan umum,  satu senarai item kerja-kerja awalan yang 
boleh dituntut akan dihasilkan dimana ia mungkin berguna untuk membantu 
kontraktor dalam tuntutan kos kerugian dan/atau perbelanjaan di masa hadapan. 
Ianya juga bermanafaat kepada pentadbir kontrak untuk mengetahui bagaimana 
perunding lain melaksanakan penilaian tuntutan, dan selanjutnya dapat memperbaiki 
kaedah yang digunakan sekarang berbanding ketetapan undang-undang.  
 
 
